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Vortrag 15 
REDUKTIVE GRUPPEN VOM HALBEINFACHEN 
RANG 1 
(von Βο PAREIGIS und R* RENTSCHLER) 
I n diesem Vortrag werden a l l e Schemata .als..Schemata über einem a l -
gebraisch abgeschlossenen Körper k betrachtet, ο M^'. sei die Kategorie-der 
k-Algebren 9 deren unterliegende Ringe Modelle sind * 
Oo Das Radikal ο 
Mit G wird eine g l a t t e , zusammenhängende, affine algebraische 
Gruppe bezeichnete Das Radikal Rad G von G i s t die reduzierte Zusammen-
hangskomponente der 1 im Durchschnitt a l l e r .BoreIgr.uppen von G β 
O J o Satz . 
( i ) Rad G i s t g l a t t , zusammenhängend? auflösbar und invariant i n G 
(ü) Jede g l a t t e , zusammenhängende, auflösbare und invariante Unter-
gruppe von G i s t i n Rad G enthalten c 
Folgt unmittelbar aus den Definitionen <, 
0 o 2 o Satz ο 
G i s t dann und nur dann reduktiv wenn der unipotente A n t e i l Rad G 
von RadG n u l l ist© 
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Eine invariante Untergruppe von G von der Gestalt G i s t nach 
a 
0 o 1 o i n RadG , also i n Rad G enthalten 1 wenn Rad G n u l l i s t , muss G also 
reduktiv sein (expose 5 y § 1 ) ° 
Umgekehrt, wenn RadUG nicht n u l l i s t , hat es ein Zentrum Ζ der 
Dimension ^ 1 „ Es sei Η der Kern der Verschiebung i n Ζ (expose 1 1 ) * Die 
ο 
reduzierte Zusammenhangskomponente Η ^ der 1 i n Η b l e i b t nach expose 1 1 
bei jedem Automorphismus von Ζ , oder von RadUG , oder von G erhalten« 
Deswegen i s t H° e£ invariant i n G · Nach expose 1 1 , i s t H° e£ aber von der 
r Gestalt G . Deswegen i s t G nicht reduktiv . —a 
0 . 3 c Folgesatz « 
Jede g l a t t e , a f f i n e algebraische Gruppe i s t eine Erweiterung einer 
reduktiven Gruppe durch eine g l a t t e , zusammenhängende, auflösbare Gruppe» 
Es seien F die gegebene Gruppe, G = F° die Zusammenhangskomponente 
der 1 i n F ο Dann i s t F Erweiterung von F/RadUG durch RadUG 
0 o 4 o D e f i n i t i o n ο 
Sei Τ ein maximaler Torus von G β Dann i s t 
Reduktiver Rang G = dim Τ 
Halbeinfacher Rang G = dim Τ - dim (Τ Π Rad G) Ο 
Da a l l e maximalen Tori konjugiert sind., i s t diese-Definition ein­
deutig ο 
Die Struktur von P G L ^ 
1 . 1 o Nach D e f i n i t i o n i s t P G L ^ . = G L V G Ο Die Dimension von G L _ i s t 4 , 
2 — 2 7 —m — 2 die von G i s t 1,also hat P G L ^ die Dimension 3 * Es bezeichne ψ-2 G L _ -> P G L 0 —m 2 ···- Y — 2 2 
3 -
den kanonischen Epimorphismus, By B? und seien die folgenden Untergrup­
pen von GL^ s 
a b 
B(A) : = { ( 0 d ) J a,d 6 , b € A } 
a ο 
B ' ( A ) : = { ( C D ) J a,d ζ A* , c 6 A } 
a ο 
£ 2 ( A ) : = { ( o d ) j a,d U M für a l l e A € ^  . 
Ferner seienB° s = ψ(β) , β"0 2 = ψ(Β9) , T°,0° : = :ψ(ΐ> ) . Es seien 
i 9 i e ο Ga -» GL^ die wie f o l g t definierten Homomorphismen i ( x ) 2 = * ) , 
i f ( x ) 5 = (χ Ρ £ür χ 6 Ga(A) ; ausserdem seien i° s = ψ i , i°° : = ψ i 9 ο 
1 c 2 , Behauptung ο 
i ) T 0 ? C° i s t ein maximaler Torus von PGL^ , dim T°,C° = 1 · 
i i ) B° , έΓ sind Borelgruppen von PGL^  , B° Π B°° = T°,0°- 9 
dim B° = dim Β°° = 2 β 
. . . \ . Ο _ = 0 U .00 ^ = co u 
1 1 1 ) 1 : G > Β ι t G » 3 a a 
Beweis 2 i ) Da ein maximaler Torus von GL^ i s t (expose 5 , § 4 « 3 ο ) 
und da Ker φ = G c: D_ 9 i s t t° 9 C° ein maximaler Torus von PGL^  0 Ausserdem Ύ —m — 2 2 
g i l t dimT0,°° = dim - dim G = 1 · 
— 2 —m 
i i ) B° Π B°° = T 0 , C° , da Β fl B' = £ 2 ? U n d d i m B ° = d i m Β °° = 2 * 
da dim Β = dim B? = 3 . Da B?B? Borelgruppen von GL^ (Vortrag 1 4 ) sind, 
i s t Β i n einer Borelgruppe 13... von PGL^  enthaltene ψ" (β) i s t " g l a t t , 
zusammenhängend, auflösbar und enthält Β , daher i s t Β = ψ ( Β * ) , 
B° = ψ(Β) = Έ . 
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i i i ) Zunächst i s t i ζ > B U ein Isomorphismus, sowie 
= U O OD i ? ι G * Β 9 - Ausserdem sind i und i Monomorph!smen wegen a 
Ker ψ Π i ( G a ) = £ e) K e r Ψ Π i'.(Ga) = {e} ο Aus dem nachfolgenden Lemma 
ergibt sich \|f(ßU) = B ° U und ψ(ΒίΤΑ) = B°°U · Daher i s t ψί ι G = > B ° U 
ein Isomorphismus sowie ψ i ? s' G > Β 
1 © 3 ο Lemma 
I s t G eine trigonalisierbare Gruppe? D eine maximale diagonal!-
sierbare Untergruppe von G ? φ ι G -» Η ein Homomorphismus i n eine algebrais­
che Gruppe Η , so i s t cp(G) = c p ( G U ) < > c p ( D ) (semidirektes Produkt), insbesondere 
< p(G) U = 9 ( G U ) . 
Beweis s G i s t semidirektes Produkt von GU und D (expose 1 2 . , . : . . § . . 4 . 3 « 3 * ) , 
also G = G U o D · Aus cp(G U) fl φ (Ε > ) = {e} f o l g t cp(Gj = c p ( G U ) < > c p ( D ) (semidirektes 
Produkt) 
1 · 4 ο Bemerkung · 
i ) N o r m ^ ( D j ( A ) = {g 6 G L 2 ( Α ) | g = (* °) oder g = (° °) } 
i i ) Norm r G L (T 9 ) = φ(Norm^ (D g)) 
Beweis : i ) ergibt sich durch leichte Rechnung , i i ) g i l t wegen Kerψ C D^  
1 o 5 9 Behauptung <, 
Zentrum (PGL ) = {e} . 
Beweis : Sei g £ GL (Α) 9 ψ(g) € Zentrum(PGL ) (Α) Ο Dann g i l t für jede treu -
flache Erweiterung A ? von Α und für jedes h 6 G L 0 ( A ' ) ghg h" € G ( A ' ) < 
1 cL m 
- 1 - 1 
l h 
Insbesondere muss g £ Norm^ _ ( D _ ) ( A ) sein, d o h , g = ( a °) oder g = ( ° D ) 
— — G L 0 N — 2 7 xo d c ο 
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Nun i s t 
t , ° - 1 t . 1 ο 
( ) ( ) (° C ) ( ) = ( 
ο t . -1> V 2 
- 1 - 1 
/a θ\ / 1 X\ /a ο \ / 1 -X\ _ / 1 ad x-Xx d' V ^ - 1 ' 1 ' ~ ^ Λ } ο a ο 1 
für a l l e t ^ t , ^ 6 A 1 * 9 χ 6 A 1 ο Der F a l l g = ( ° ^ ) kann deshalb nicht 
auftreten und der F a l l g = °) i s t nur möglich für a = d , also g ζ ^ ( A ) 
1 0 6 0 Lemma ο 
Sei G eine reduktive Gruppe, D ein diagonalisierbarer Normal-
t e i l e r von G , dann i s t G / D reduktiv 0 
Beweis ι 
Es bezeichne ρ % G -* G / D den kanonischen Epimorphismus* I s t 
η — 1 U ein zu G isomorpher Normalteiler von G/D , so i s t ρ (υ) ein a 
Normalteiler von G , der nach expose 1 2 , § 4 o 7 * i n ein direktes Produkt 
V x D mit V = U zerfällt. Da V = ( p ~ 1 ( u ) ) U i n p~ 1(u) v o l l i n v a r i a n t 
i s t , i s t V Normalteiler von G , also V = { 1 } und damit . U = { 1 } ο 
1 o ? o Folgerung · 
PGL^  i s t redulctiv „ 
Beweis . GL^ i s t reduktiv nach expose 5 § 3 · 
GL^ operiert durch PGL^  auf IP^  ο Es sei darum erinnert, dass 
die Punkte x € G ( A ) mit den Punkten kC) £ (Ρ,,(Α) i d e n t i f i z i e r t werden und a χ ι 
dass mit co der Punkt A ( ) 6 PV - ( A) bezeichnet wird, Es sei τ : PGL -* {P 
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der durch P G L ^ ( A ) 3 g Η g o0 £ P ^ ( A ) d e f i n i e r t e Morphismus und 
τ · PGL^/Stab^OT (o) Ρ seine Faktorisierung. 
2 -——2 ' 
1 ·8 · Behauptung . 
ia) Stab„T (ο) = Β Stab.,, («).= B< 
kii2 2 
i b ) Stab (o) = B° StabpGL^(cx>) = B° 
i i ) GL2/B = PGL2/B° — Q P 1 
Beweis ι i a ) ergibt sich unmittelbar durch Rechnung, i b ) fogt aus i a ) 
Da P G L^(k) auf ( P ^ k ) t r a n s i t i v operiert, i s t nach expose 2 § 5 * 3 * 
τ treuflach._Daraus f o l g t i i ) · 
1 ο 9. Folgerung 
i ) Sind B^  ,B2 , B^  drei Borelgruppen von GL^ , so i s t 
B 1 n B2 Π B 3 = Sin ' 
i i ) Sind B^  , B 2 , B^  drei Borelgruppen von PGL^  , so i s t 
B 1 η B 2 η B 3 = { 1 ) . 
Beweis : Es i s t Stab Q L (ο) η Stab Q L (OD) Π Stab Q L ( l ) = £ 2 Π s t a b G L ( 1 ) = 
Sind X 1 * X2 ' X 3 ^  s o k a n n m a n (s° Anhang 11) immer ein g £ GL^(k) 
finden mit g.o = , g„ 1 = , g„oo = χ . Daher i s t 
S t a b ^ V Π 1 ^ ^ ( χ 2 ) η S t a b ^ 2 ( x 3 ) ο g.G^  g-1 = . 
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Da jede Borelgruppe von GL^ Stabilisator eines Punktes von (GL^/ß)(k) i s t , 
f o l g t die Behauptung i ) und damit auch i i ) β 
Für η ξ Έ sei v s G -> T° °° d e f i n i e r t durch G m -m m 
Gm(A) 3 t l - » °)) € PGL2(A) . 
Auf dieser Weise erhält man a l l e Homomorphismen von G^  i n T w , % 
Für x g G j A J c P ^ A ) i s t γ η ( t ) . χ = A o (* ) = A o ( 1 ^) = t " a χ. Daher g i l t 
I s t η > 0 , so i s t für a l l e χ € P^k) - {<»} γ η ( ο ο ) ο Χ = 0 
I s t η < 0 , so i s t für a l l e χ ζ IP^k) - {ο} γη(°°)οΧ = «> 
Daraus f o l g t 
1 ο 1 0 o Behauptung « 
Weyische Kammer von B° bezüglich T° ? 0 3 -= { γ ^ | η > 0} 
Weyische Kammer von B°° bezüglich Τ 0* 0 0 = { γ | η < 0} . 
2 ο Reduktion der Gruppen vom halbeinfachen Rang 1 auf PGL 
.Ο,οο
2 o 1 o Satz 
Operiere G nicht t r i v i a l auf einer vollständigen, glatten, alge-
braischen Kurve C · Dann i s t C = (Ρ ο 
Beweis s Sei Β eine Boreluntergruppe von G und Β = B U 0T , mit dem un i ­
potenten T e i l B U von Β .und.einem maximalen Torus Τ ο Operiere BU nicht 
t r i v i a l auf C ο Wegen (exposo 1 2 , cor« 4 * 5 o ) operiert dann G treu auf C ο 
3. 
Es e x i s t i e r t also ein χ 6 C(k) 9 das nicht Fixpunkt für G i s t o Sei 
*^ a 
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τ s G -> C durch U H u 0x definierte Also i s t T (G ) = G , ein eindimen-—a. v~a y _~a 
sionaler, irreduzibler Unterraum von C · Deswegen i s t T(G ) = C „ Weil 
~" a 
C reduziert i s t , i s t T(G ) ein offenes, dichtes Unterschema von C ο Daher 
a 
stimmen die Restklassenköper i n den generischen Punkten von G^  und C 
übereino 
1 
Nach (Anhang 11) i s t daher C = IP β 
u 
Wenn Β t r i v i a l auf C operiert, dann nehmen wir an dass Τ nicht 
~ 1 
t r i v i a l auf C operierte Wie oben sehen wir wieder C = IP 
Operieren aber a l l e Borelgruppen Β t r i v i a l auf C , so operiert 
G(k) = U B(k) t r i v i a l auf C β Da G reduziert i s t , operiert ganz G t r i ­
v i a l auf C ο 
2ο2« Satz ο 
Sei Β eine Borelgruppe von G . Dann sind äquivalent t 
i ) dim G / B = 1 
ü ) Es e x i s t i e r t ein Gruppenepimorphismus φ t G PGL^  , sodass 
Ker φ/Rad G endlich i s t „ 
i i i ) Der halbeinfache Rang von G i s t 1 ο 
i v ) | W ( τ ) I = 2 , die Wey1-Gruppe hat die Ordnung 2 
Beweis ι i ) => i i ) ι G operiert nicht t r i v i a l auf G / B , einer vollständigen, 
glatten, algebraischen Kurveo Also i s t G / B = IP «, Also e x i s t i e r t ei-n-Homo-
morphismus φ c G -> AutpP ) = PGL^  (Anhang 12) <> Der Kern von φ i s t der 
Durchschnitt der Borelgruppen, d«,h, der Stabilisatoren der rationalen Punkte 
von Ρ ο Also i s t Ker φ/Rad G endlich - Ker φ i s t auflösbar ο Da G nicht 
auflösbar i s t , i s t G/ker φ nicht auflösbar, hat also mindestens die Dimen-
sion 3 (Vortrag 13, § 2o9°) « PGL^  i s t irreduzibel, reduziert und von der 
Dimension 3 und G/Ker φ -» PGL^  i s t eine abgeschlossene Einbettung.» Also 
i s t G/Ker φ = PGL , do ho φ i s t Epimorphismus* 
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i i ) => i i i ) t Sei Τ ein maximaler Torus i n G e Dann l i e g t Τ i n 
nur endlich vielen Borelgruppen von G. · Mit PGL^ i s t auch G nicht auflösbar« 
Daher i s t dim G / B ^  1 ? da G / B reduziert und zusammenhängend ist« Es gibt 
also unendlich v i e l e Borelgruppen i n G ο Daher i s t Τ nicht im Durchschnitt 
a l l e r Borelgruppen enthalten« Also i s t Τ ΓΙ Rad G echte Untergruppe von Τ 
und daher dim Τ-dim (τ Π Rad G ) = dim (τ/τ ΓΊ Rad G ) ^  1 · Aber φ : G PGL 
f a k t o r i s i e r t durch G -» G/Rad G 2 PGL^  <» Nach Voraussetzung i s t dim(Ker φ) = 0 
und φ b i l d e t τ/τ Π Rad G ab i n einen Torus von PGL^  mit nulldimensionalen 
Kern ο Die maximalen Tori von PGL^  haben die Dimension 1 0 Also i s t 
dim(T/T fl RadG ) ^  1 . Damit i s t der halbeinfache Rang von G = 1 · 
i i i ) i v ) t Das Radikal als auflösbare Gruppe hat die Form 
RadG = Rad G*S 0 Durch Konjugieren können wir S c Τ , einem maximalen Torus 
i n G , wählen« Dann i s t τ/s maximaler Torus i n Bu/RaduG) ο ( τ / s) = ß/Rad G Β 
Da (G/Rad G )/(B/Rad G ) = G / B vollständig i s t und ß/Rad G i r r e d u z i b e l , 
g l a t t und auflösbar i n G/Rad G , i s t ß/Rad G eine Borelgruppe von G/Rad G · 
Also i s t τ/s maximaler Torus von G/Rad G β Die Borelgruppen von G und von 
G/RadG entsprechen sich eineindeutig als Stabilisatoren der rationalen Punkte 
von G/B Ο Speziell i s t Β das Urbild von ß/Rad G . Also i s t T c Β genau 
dann, wenn τ/s C ß/Rad G β Daher g i l t |W„(T)| = | W 0 / . n ( τ / s ) I Vortrag 1 3 , —*" ο VJ/ Rad b 
§ 5 o 8 o ο Da S = Τ fl RadG , i s t dim(T/s) = 1 β Also i s t Horrig, τ/ s ) ~ 1 , 
und W / ( τ/s ) operiert treu auf τ/s und daher auch auf % 0 Damit i s t 
br/ Kad kj 
|WQ(T)|^ 2 Ο Da G nicht auflösbar i s t , i s t | W ( τ ) | ;> 2 (Vortrag 1 4 , § 2 o 7 o ) 
i v ) =* i ) : Wegen | W ^ ( T ) | = 2 i s t Τ i n genau 2 Borelgruppen ent­
halten, also i s t G nicht auflösbare Damit i s t dimG/ß ^ 1 <, I s t dim G/B > 1 , 
so exi s t i e r e n drei Borelgruppen, die Τ enthalten, Vortrag 1 4 , § 2 . 1 0 » · 
Also dim G/B = 1 . 
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2 o 3 o Folgerung « 
Sei G eine Gruppe vom halbeinfachen Rang 1 und φ : G -> PGL^ 
der im Satz konstruierte EpimorphismuSo Dann i s t Ker φ = Π ißorelgruppen 
χ a l l e L 
von G | = Π B^ Π B^  für drei paarweise verschiedene Borelgruppen von G · 
Beweis β 
Ker φ i s t das Urbild von { 1 } cz PGL . Die Borelgruppen von G bzv 0 
1 
KjJLg sind die Stabilisatoren der rationalen Punkte von IP ο Da nach 1.9« i n 
PGL0 g i l t { l } = Π (Borelgruppen von FGL J= Stab(x ) f) Stab(x ) Π Stab(x ) 
2 a l l e 1 ^ 1 d o 
für drei beliebige verschiedene Punkte χ ^  , x^ , x^ aus IP^(k) , g i l t die 
Behauptung der Folgerung · 
3 · Die Wurzel einer Borelgruppe einer reduktiven Gruppe vom halbeinfachen Rang 1 ο 
3 « 1 β Es sei G eine zusammenhängende reduktive Gruppe vom halbeinfachen 
Rang 1 ο Es sei Τ ein maximaler Torus vom G 0 Nach 2 « 3 » i v ) und Vortrag 1 3 , 
§ 5 o 3 « i s t Τ i n zwei Borelgruppen B + und Β enthalten* Wir wählen ein Iso-
morphismes G/B 5 j > f derart dass Β den Punkt ο und Β den Punkt 0 0 
s t a b i l i s i e r e n * Da Aut |P 3" PGL^ i s t (Anhang 1 2 ) , operiert G auf IP^ durch 
....einen Homomorphismus G -> PGL^ , den wir wie i n § 2 mit φ bezeichnen * 
Da G nicht auflösbar i s t , i s t der unipotente A n t e i l B + U von B + 
nicht n u l l (Vortrag 1 3 , § 2 c 8 o ) . Da RadUG = 0 i s t , hat jedoch der durch 
φ induzierte Morphismus Β -> Β endlichen Kern (siehe § 1 -und 2) <, Deswegen 
hat Β die Dimension 1 , und i s t isomorph zu G (expose 1 1 ) « Wählen wir 
a 
einen Isomorphismus i + : G ~ B + u, so ergibt die Operation von Τ auf B + u 
a 
durch innere Automorphismen eine Operation von Τ auf G^  von der Gestalt 
toX = (*+(ΐ)οΧ , t 6 T ( A ) , x 6 G (Α ) = Α , 
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wobei ry + ι Τ -+ G ein Charakter von Τ i s t (expose 8 ) ο Dieser Charakter 
—τη + 
hängt nicht von i ab und heisst die Wurzel von G bezüglich Τ und Β 
3 o 2 o Entsprechend zu <y+ d e f i n i e r t man die Wurzel QT von G bezüglich 
Τ und B~ ο 
Satz ο 
Es sei η ein rat i o n a l e r Punkt von G , der Τ normalisiert, aber 
nicht zentralisiert» Es g i l t 
η B + n~ 1 = B~ und a + ° ( i n t ( n ) | x ) = a = -a>+ 
Beweis : Die Gleichung η B + n~ 1 = B~ f o l g t aus -Vortrag 1 3 , § 5 « . 8 « ο Die 
Gleichung ο ( i n t ( n ) | T ) = <y~ f o l g t -unmittelbar aus der D e f i n i t i o n : denn 
i~ ; = ( i n t ( n ) ) ο i + l i e f e r t einen Isomorphismus von G auf Β u «, Für 
"~~a 
χ ζ B + U ( A ) und t ζ T ( A ) , i s t also 
ι (cv (n t η j o X j = n t n ι ( x j n t η 
= n t i (x) t η e n i (a (t)»x) η 
= i + ( < * ~ ( t ) . x ) , 
und daher cv +(n t η ^) = Q? 
Andererseitz, v/eil B + nicht nilpotent i s t (Vortrag 1 3 , § 2 o 8 o ) , 
i s t (y + φ 0 · Deswegen i s t Ker a + gleich dem Zentrum von B + = i + ( G )·Τ , 
a 
also gleich dem Zentrum von G (Vortrag 1 3 , § 4 o 3 * 3 < » ) · Deswegen induziert 
i n t ( n ) die Identität auf Ker Q/+ , und ergibt das kommutative Diagramm 
0 > Ker cy+ 
i I d 
V 
a ^ G ~ -m 
L n t ( n ) 
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wo ν durch i n t ( n ) unduziert wirdo Wäre ν = W 9 so wäre i n t ( n ) = I d + \ , 
mit λ 6 Homn (T,Ker Q, ) 0 Also wäre I d = ( i n t ( n ) ) = I d + 2 \ . Da 
brr 
Horru (T 9Ker QT) torsions f r e i i s t , wäre i n t ( n ) = I d , im Widerspruch zu Gr 
η £ Zent^T ο Da ν ein Automorphismus i s t , g i l t also ν = - I d * was zu bewei­
sen war · 
3 . 3· F o l g e s a t z , 
"HA — u 
Beweis : Τ operiert durch innere Automorphismen auf Β Π Β Man i d e n t i ­
f i z i e r e B + U mit G m i t t e l s i + s da Τ durch <y+ auf B+ u o p e r i e r t , und 
a ....-••· 
da Q/** epimorph i s t , i s t B ^ f l B~u ein G^-Untermodul von G^  , also von der Gestalt α 3 a * oder {e} . Wäre B ^ f l B**^ { e } , so würde die Operati r Ρ 
on -ρ 
von Τ auf & d e f i n i e r t sein m i t t e l s <y+ · Τ G = Aut_ (<y ) · aber auch —Ρ —m Gr —ρ 
m i t t e l s # = - t * + ? was nicht sein kann ο 
3 · 4 ο Folgesatz · 
B + Π Β" = Τ ο 
Als Untergruppe von B + , die Τ enthält, i s t nämlich 
B + Π B" = (B + U D l T).T = ( B + U n B~ U). T o 
3 . 5 * Folgesatz . ·-: 
Ker # + = Zent G = Ker φ · 
Beweis · Die erste Gleichung i s t schon im Beweis von 3 « 2 o bewiesen worden« 
Andererseits l i e g t Ker φ i n B + fl Β = Τ , und i s t somit ein diagonalisier-
barer Normalteiler der zusammenhängenden Gruppe G « 
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Deswegen i s t A u t ^ (Ker φ) konstant, und Ker φ l i e g t im Zentrum« Dieses 
Zentr"um l i e g t aber auch i n Ker φ ? weil φ epimorph i s t und weil Zent PGL 
i s t ο 
« Struktursatz „ 
Eine zusammenhängende reduktive Gruppe G vom halbeinfachen Rang 1 
i s t isomorph zu einer der folgenden Gruppen t 
§L 2 X , GL2 χ c£ , PGL2 χ G* 
Das f o l g t aus expose 10, § 1·5·2· , weil nach 3« 5* G eine zentral 
Erweiterung von PGL^ durch eine diagonalisierbare Gruppe i s t e 
